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実施日時は平成 24年 6月 23日 10時から 11

























導 入 9：50～（10分） あいさつ、スケジュール説明
展開 1  10：00～（20分） 【講義】 1．看護とは、母性看護学の位置づけ
2．妊娠、分娩、妊婦の体重増加、栄養の重要性
3．妊婦に対する看護技術
展開 2 ① 10：20～
② 10：35～
③ 10：50～（各 15分）
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